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ANALISA MAKSIMALISASIKEUNTUNGAN
DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLEKS
ABSTRAKS
Seiring perkembangan bisnis yang diserlai persaingan yang begitu ketat
sekarang ini, banyak hal yang muncul yang turut mempengaruhi kehidupan
perekonomian kita, terutama adanya inflasi yang memberikan dampak
yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia dan terasa hingga kini.
Untuk menjaga berkembangnya perusahaan diperlukan langkah-langkah
untuk lebih meningkatkan laba yang hams diperoleh perusahaan. Oleh
sebab itii diperlukan suatu usaha untuk menggunakan suatu metode dalam
mengetahui kombinasi penggunaan faktor produksi dari produk yang
dlbuat serta kombinasi dari produk yang akan dihasilkan. Untuk mengatasi
hal ini penulis menggunakan linear programing dengan metode simpleks.
Dari hcisilpenelitian didapal bahuia perusahaan akan mendapat keuntungan
maksimal dari 2 kombinasi tahu per kilogramnya sebesar Rp.3.245,00 atau
mendapatkan keuntungan maksimal keseluruhan sebesar Rp.2.041.105
,
00
jika perusahaan memproduksi tahu putih 455 kg dan untuk tahu kering
sebanyak 174 kg per hari. Kombinasi optimal dari 2 jenis tahu tersebut agar
memperoleh keuntungan maksimal adalah 445 unit untuk tahu putih dan
174 unit untuk tahu goreng.
PENDAHULUAN manfaat maks. Dalam memecahkan MenurutPangestuSubagyo (2000:1):
masalah tersebutdapatdigunakan dengan "Manajemen operasi terdiri dari 2
UKM merupakan salah satu pelaku metode simpleks. kata
.
yaitu manajemen dan operasi.Rata
ekonomi di Indonesia dimana pada saat Tujuan penulis ini untuk manajemen sudah sangat dikenal
ini pertumbuhan dan peranannya masih mengalokasikan sumber-sumber yang masyarakat.Ada beberapa macam
perluditingkatkan.Banyakpermasalahan terbatas dalam proses untuk pengertian untuk menjelaskan
mikro yang terdapat pada UKM di menghasilkan kombinasi output dengan manajemen
.
tetapi yang paling populer
Indonesia yang dapat menghambat UKM total biaya minimum yang mendatangkan adalah tindakan untuk mencapai tujuan
untuk dapat berkembang dengan manfaat maksimum. yang dilakukan dengan mengkoordinasi
baik.Permasalahan yang di hadapi UKM kegiatan orang lain.Fungsi-fungsi atau
saat ini di antaranya kurangnya TIN.IAUAN PUSTAKA kegiatan-kegiatan manajemen meliputi
permodalan.kesulitan dalam perencanaan, organisasi, staffing,
pemasaran.persaingan usaha ketat, 2.1. KerangkaTeori koordinasi, perigarahan, dan
kesulitan bahan baku,kurang teknisi pengawasan.Operasi (operations) adalah
produksi dan keahlian.keterampilan 2.1.1. Pengertian Manajemen kegiatan untuk mengubah masukan (yang
manajerial kurang, dan kurangnya Produksi dan Operasi berupa faktor-faktor produksi) menjadi
pengetahuan manjemen keuangan. keluaran sehingga lebih bermanfaat
Seiring perkembangan bisnis yang Untuk melakukan suatu proses daripada bentuk aslinya.Dengan kata
discrtai persaingan yang bcgitu ketat produksi dalam menghasilkan suatu lain.operasi adalah kegiatan mengubah
sekarang ini, banyak hal yang muncul produk maka hal yang paling utama yang bentuk untuk menambah manfaat atau
yang turut mempengaruhi kehidupan harus ada dalam produksi yaitu faktor- menciptakan manfaat baru dari suatu
perekonomian kita, terutama adanya faktor produksi atau sumber daya alam barang atau jasa. Keluaran dapat berupa
inflasi yang memberiklan dampak yang seperti bahan mentah
.tanaga barang atau jasa.Manajemen operasi
begitu besar bagi perekonomian kerja,peralatan,dan sebagainya.Semua adalah penerapan ilmu manajemen.
Indonesia dan terasa hingga kini. itu tidak bisa dipisahkan atau saling Untuk mengatur kegiatan produksi atau
Dengan kondisi seperti ini bayak berkaitan satu dengan yang lainnya.Maka operasi agar dapat dilakukan secara
perusahaan terutama perusahaan kecil yang saugat berperanatau bertanggung efisien. Pergantian istilah ini karena
harusberjuanguntuk tetapmelaksanakan jawabdalam menjalankan aktivitas disini kadang-kadang produksi diartikan
aktivitas perusahaan terutama kegiatan adalah para manajer produksi dan sebagai kegiatan untuk menghasilkan
produksi agar dapat berkembang terus. operasi,karena manajer produksi dan barang. Bahkan, banyak yang
Untuk menjaga berkembangnya operasi bertugas untuk mengarahkan menganggap bahwa produksi itu hanya
perusahaan diperlukan langkah-langkah berbagi masukan (input) agar dapat kegiatan menghasilkan barang untuk
untuk lebih meningkatkan laba yang memproduksi berbagai keluaran (output) mencari laba.Oleh karena itu
,sekarang
harus di peroleh perusahaan. Oleh sebab dalam jumlah
,kualitas,harga,waktu,dan digunakan istilah operasi.yang
itu di perlukan suatu usaha untuk tempat tertentu sesuai dengan pengertiannyalebihluas.
menggunakan suatu metode dalam permintaan konsumen.Berikut ini Berdasarkan pengertian diatas maka
mengetahui dapat tepat kombinasi merupakan beberapa pengertian dapat diambil kesimpulan mengenai
penggunaan faktor produksi dari produk manajemen produksi dan operasi : pengertian produksi dan operasi sebagai
yang di buat serta kombinasi, dari produk berikut:
yang akan di hasilkan. Untuk mengatasi Menurut T.Hani Handoko (2000:3): Manajemen produksi dan operasi
hal ini penulis mencoba membahasnya "Manajemen produksi dan operasi merupakan proses pengelolaan sumber
menggunakan linear programing dengan merupakan usaha-usaha pengelolaan daya atau faktor-faktor produksi secara
metode simpleks. secara optimal penggunaan sumber daya optimal dengan melakukan perencanaan
,
Linear Programing merupakan atau faktor-faktor produksi seperti tenaga pengorganisasian, pcngkoordinasian,
metode matematik dalam kerja.mesin-mesin.peralatan,bahan pengarahan,dan pengawasan agar dapat
mengalokasikan sumber-sumber yang mentah.dan sebagainya dalam proses menambah serta menciptakan faedah
terbatas dalam proses untuk transformasi,bahan mentah.dan tenaga baru dalam proses transformasi
menghasilkan kombinasi output dengan kerja menjadi berbagai berbagai produk menjadibarang atau jasa.
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